



Ａ Lesson as ａ Critical Study of Social Decision-Making:





























































































































































































































































































































表 １　 意 思 決定 型 授業 の類 型G1 ～１の「　 」に単元･小単元名）









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〔意思決定の際の資料〕①「原油高騰はなぜ起こったのか？」（『2010 資料 現代社会』清水書院, 2010 年, p.25.),
②「天然資源の可採年数」（資源エネルギー庁資料ほかより.），③ 匚日本経済のあゆみ」（『本質がみえてくる 最
新現代社会資料集』第一学習社, 2011 年, p.102.), ④「臨界事故」（高木仁三郎『原発事故はなぜくりかえすの
か』岩波書店，2000 年，ｐ工 ），⑤ 匚東海村臨界事故」（『2002 資料 政治・経済』清水書院, 2002 年, p.294.),
⑥ 匚原発が地震で運転停止」（朝日新聞2007年８月15 日.），⑦ 冂 号機も炉心溶融」（朝日新聞20n 年３月15 日.），
⑧ 匚原子力発電所の事象（事故）国際評価尺度」（『2002 資料 政治・経済』清水書院, 2002 年, p.295.),
⑨ 厂温暖化防止に向け一歩～京都議定書(1997 年）」厂温暖化防止～走るイギリス・遅れる日本」（『新編 地理資
料』東京法令出版, 2009 年, p.255.), ⑩「T25% 削減」国連で表明」（朝日新聞2009年９月23 日.）.
いて，その知的な合理性を述べる設問，実践的な
合理性を述べる設問，留保に関わる設問を作成し，
他者の意思決定の構成を段階的に述べさせている。
-
４。おわりに
本研究の成果は次の２点である。第１は，
性と正当性， ２つの妥当性概念を重視して，
69 －
真理
意思
決定型のめざすべき学力形成
，授業のあり方を示
したことである。第２は，それを具体化した社会
的意思決定の批判的研究としての授業について
，
開発した小単元にもとづき示したことである。これらは，事実と価値の両者の認識形成に重点
をおき
，開かれた認識形成をしていく社会科教育・
授業のあり方を提示し
，匚理解」匚問題解決」匚認
識
」「‾説明」のいずれとも異なる厂意思決定」の
確立に向かって歩もうとしたものである。
今後さらに
，こうした意思決定型授業について
の研究・授業開発に取り組みたい。
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